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2。2．2，
ω
（2）
（3）
校異
＊ZK　znd－’k’syh：KPWN　SM　d’t’1’whrmzd　zndy’k’sy．　J　MN　znd・・　’k’s　Y．
　Cf．　2．2．4，　言尺言圭（1）
＊bwR－dhysnyh　：A，　T，　D　bwn－dh’tyh　x　K　bwR一薦ysnyh。　Cf．　m’zdyti　，　m’zdsni。
　字素話の代用のsの他例としてはYKTYBWNstni　xiniblgtanがある。
＊plc’m　：K　plc’m　tn［Ypsyni．
＊pytd’｝kyh　：　K　ptyd’｝k．
＊bwn＿dhgnyh　：　K　bwn－dhyきnyh．
＋MNW　＋gyh’n［：A，　T，　D　MN　gyhn【。　Cf．　Zaehner（1955）．
＊wc’19nyh　：　［）　wc’1きny．
＊’wgwn　：　K　’wgn．
÷’YK：A，9）欠．　TY．　K’YK．
＊b’lystyk　：　K　b’lystni．
＊hlwsp－’k’syh　：Dhlwsp－　’k’kyyh．
＊hm’y　：　K　hmky．
＊YHWWNゼ　：Kbwt．
＊，－S｝“’IW勇nyh　：　K　，－sl－IWきnl．
＊ZK：KW．
＊wyhyh　：K　SPYLyh．
　h’makl　Y……＋h’mkl　Y：A，丁，　D，　K欠．　Jに依り補う。　Cf．　Zaehner（1955）．
　　但し，P……hast　ki　d徹gδid　drn……を考慮し，より普通の語順Iast　Ik百dδn　lgδw　6d
　　を取る。
＊’一．kn’茎ki：K　’＿kn’1k’wmRd．
＊wyhyh　：D，｝〈　wyhyy．
＋YHWWNtl……÷YHWWNytl：Kに依る。　A，　T　YHWWNtl　HWHd．　D　YHWWNt［
　　HWHnd．
＊　’hrmni：D’hrmn．
＊zwpl．．p’dk　：K　zwp’dy．
＋　Y矧WWNti……＋YHWWNyt｝：Kに依る。　A，　T，　D　YHWWNti．
＊’P．9：KWZK．
＊zゼ聖一k’mkyh　：　K　zt’1yh．
＊h’m　：　K　　Ihm．
＋MNW：Kに依る．　A，　T，　D　MN．
＊’＿s茎＿t，lykyh　：　K　，＿sly＿ゼYyk　Cf．2．2，4．訳言圭（1＞
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（4＞
（5）
＋YHWWNti：Dに依る。　A，　T　YHWWNytl．　K　bwt．
－F　YMRRWNyti：A，　T，　D欠。　K　YMRRNd．　GBd．－ytl駆王Bd．－dの地例がある。
　Cf．（5）＊YMLLWNyti．
＋WKR’……胴一kn’lk’wmnd：A，　T　KR’2－’n　mRwg　kn’｝k’wmndyh　Y’．．kn’1k’wmn－
dyh．　D　W　KR’……（瓢A，　T）．　KKR’2mynwk　Y’－kR’lk’wnd　W’－kn’lk’wmnd．
」（＝・K）……kn’lk’wmnd　W’－kn’lk’wmnd．　padiきは醸懸詞・後置詞であり，　Dでは・……
paδig　ud　2－an……とあるからZaehner（1955）は不可。　Kが示すように，　menδg　rkana－
ragδmandである。王Bd．は「両者とも有限の霊であり，無限（の霊）である」が原義であろ
　う。但し，WはYの誤写の欝能性がある。　GBd．　Y＝Bd．　Wの他例は（4＞＋p’th9’dyh　＊Y
　d’m．
＊b’lystyh：Kb’lyst．次t：　iEn　i　a－sar－rδ9nlh　igδwedとあるから，　Nyberg（1929），
　　Zaehner（1955）は共に不可。　Cf．（5）＊zwpl－p’
＊YMLLWNytl：KYMRRNd．
＋zwpl－p’dkyh：A，　T　zwp1－p’dk．　D　zwpl－p’dyk．　Kzwp’d．次にldn　I　a－・sar－・　tar一
　　了廼hi頭wδdとあるから，「深潜性は無終暗黒のものと言う…」となるべきである。又，
　　（2）＊b’1ystyk，（3＞＊zwpl－p’dkの場合と（5）＊b’lystyh，÷zwpl－p’dkyhの場合とでは，微
　　妙に写本の語形が異なるところに注目したい。Cf．　NP　paye，　p⑳e蔀．
＊’－sl－－t’lykyh　：　T　㌃s圭一t’lkyh．　K　’－sly－t’lyk．
十’．kn’lkyh：Tに依る。　A，　D㌃kn’lyh．
＊kパ1k’wmnl（i　：Tkガ至k’wmn．
＊twhykyh　：K　twhyk．
＊‘L＊Y：KLWTH、
＊HWHnd：KYK‘YMWNyt．
＋W：Kに依る。
＊KR’：TKR’KRI
＊z－’n：K2
＋NPSH－・　tni：丁，［），　Kに依る。　A　NPSTLtn｝．
＊kパlkl＊HWHd：Kkn’lk’w！鷺nδ．　HWHd．　GBd．写本ではka賑ra菌nミanδはkn’ik’wmnd
　　と綴られる。虚字1の介在とKを考慮する。
＊MHyh：K蟹ND‘M．
＊d’ngni：KY｝｛BWN鳶ガ．
＋W　＋’－kn’｝k’wmnd　l　Kにより補う。　Cf．2．2．4．訳註（4）．
＊zk　：K　ZNH．
＋BYN：｝くにより補う。
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（6）
＋mynwk　：Kに依る。　A，　T，　D　mnwk．
＋YD‘YTNyt］：A，　T，　D　YD‘YTN。　K　YD‘YTWNd．
　　Cf．（4）＋YMRRWNytl，（7）＋HZYTWNti
＊p’t聴’dyh：丁，　Kに依る◎A，　D　p’th9’d．
＊Y：KW．
＊h㎜’y－hm’y－lwbgnyh　：K　hm’y－－hm’yk　．．　｝wbきnyh．
＊’－kn’｝kyh　：　K　’－kn’lk’wmn（董．
＊，hlymnl　：　T　，h｝mni．　K　’hlman．
　　　　　　　σ
＋’ ρsyhyt：A，　D，　K’pshyn．　T’psyh’n．1陶）｛ey’pshyn［は多分1鞠＠’pshtiであろ
　　う。　C£（1）＊bwn－dhysnyh．　abeslhenldなどと他動詞に改読する（Cf．Zaehner（1955））
　　必要はなく，abδslhδd，
＊’MTI：KMNW．
＊byti：T，　D　YHWWNytl．　K　YHWWNy£．
÷kn’lkyh　：A，↑，　D　kn’lk’wmndyh．　K’＿kn’至kyh．
＋YD‘YTWNsti：丁に依る。　A，　D　YD‘ITNst］．　K　YDqYTWNst．
＊gnl’k－mynwk　：K　’hlmn．
＋MH　÷hnd’csn：：A，　D　QDM　hnd’cytt．　T　QDM　hnd’cytnl．　K　MH　hnd’cyt．
　　lt〈i・’　2）V　V・　hnd’cytiは多分lyつ・eu　ty・＝handEzign．　Cf．（1）＊bwn－dhysnyh．以下に疑問文
　　の羅列されているから，これも多分疑問文でGBd。　lc6　haBdffzign　ikuned　・・　IBd．’ce
　　handEz百d．
＊’1蓉k－k’mkyh　：　T　’1y蓉k＿k’mkyh．　K　ly蓉k＿k’mky．
＊cygwn：KBYN．　IBd．のBYNはcygwn→－c　BYNi＝・　一・iz　landarの誤写を経たもので
　　あろう。
＋MN　p茎k’n　”｝”‘D　plc’m　：A，丁，9）QDM　plk’n　QDM　plc’m．
　　K‘Dp｝c’m　MH　plc’m．　Cf．　Zaehner（1955）．
　PWN　－｝”M　i：A，　D　PWN　QDM　plk’n　QDM．　T　PWN　QDM　K　PWN　cnd．
　　Cf．　Zaehner（1955）．
＋’pz’1：Kに依る。　A，　D’pz’i’nl。　T’pz’1’n．
十hnc，mynyti：A，丁，　D欠o　K　hRc，m糠yt．　p　qjimin￥d．
－F　d’m＊mynwkyk：APWN　d’m　mynwkyk．　T，　D　d’m　PWN　mynwkyk．　　K　BYN
　　mynwk．　KのBYNは潮→お）→飽の誤記を経たものであろう。d’m　PWN　mynwkykyh
　　と改読すべきか。
＋HWHd：Kに依り補う。
＊YHWWNti：Kbwt．
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＊’－mynyt’1：K　’－mnyt’1。－m隷一＝－my籍一は非常に多い。
＊㌧lwb’k：K’－lww’k
＋’HL－d’nSnyh　：Tに依る。　A，　D　’HL＿d’n憶ny．　K　’HL＿d’n9．
＊’n＿’k’s　：　K　L”k’s
＊zwp’dyk：Tに依る。　A，　D　zwp’yk．　K　zwp’d　Y
＊，hcsti　：　K　　，｝lyCSも，
＊IWgn’n：K茎wgnl．
＊’MT一き：KMNW－一　9．
＋ZK　Y　＋whrmzd　：Kに依る。　A，　D’whrmzd　’whrmzd　ZK．　T　’whrmzd　ZK．
＊pr’ci＊pt｝wtl：Tpt｝wpl．　K　PWN　slwc．　Cf．　Nyberg（1931）p．182．
＊z£’1．k’mkyh　÷W＊’1ygk－gwhryh：丁，　D，　A　zt’1．k’mkyh’ly話k－gwhryh．
　　Kzt’　｝－k’mky　W’｝Sk－gwhryh。
＋mlncynytni：T，　Kに依る。　A，　D　m｝ncytnil．
＋tk＊QDM＊krti：τに依る。　A，　D　tlg　QI）M　krti．　K　BYN　dwb’｝st．
＋HZYTWNtni：AHZYTWN．　D　HZYTWNi　T欠。　K　HZYTWNt．
　　Cf．（10＞＋‘BYDWNt■i．
＊cylyh　：　T　ylyh．
÷plyh：Kに依る。　A，　T，［）pl’t．
＊tm　：K　t，1．．　tm．
＊dwb’lsti：Ddb’1stl．
＋W：Kに依り補う。
＊忌DY’：KSDY’Wdlwc．
＊m｝nCynyt，1：0rnw｝nCynyt’1．
＊nyd’p　：　K　’hst．　Cf．’Zaehner（1955）．
＊‘D：Tw．
”1”　’ltykklyh　l　Tに依る。　K’ldwnd．
＊’MT・・9：丁欠。　K　MNVV－9．
＊HZYTWNtl：T￥ZYTWNy．　K　dyt．
＊L’：Tに依る。A，DL’Y
＊MDMHNsti：TMMHNst．
＊shmgnl：T　’Ygnl．　K　s’hmkni．
＊wtk　：K　SLY’
÷Y：A，T，［）W．　Cf．（5＞＊率W　KR’……＋Lkn’lk’wmnd．
＊’P－9：T欠。
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＊bwlcytl＊｝｛W｝｛d：Kbwlcgnyk　MDMHNst．
＊｝IZYTWNti：Kdyt．
＋zwp豆……＋h三ガyyk＿ρwrs甑yk　：A，　D　zwpl　Y　wn　hm’k・pwrsgnyh．　　　T（＝＝A，　D）
　　……－wrsきnyh．　K　whきd’m　Y　pwrsgnyk．
＊bsv　｝cyti：Kbwlcgnyk　MD醗｛Nst　W　bwlcyt。
＊d’m－dhSnyh：Ddhgnyh。　K　d’rn．YH：BWNSn．
＊瀬｛ノdwy議kl：KM｝｛一’yガk．
＋YD‘YTWNstni：A，　D　YD‘YTWNstl．　T　YD‘YTNstni．　KYD‘YTWNst、
＋’Styh：Tに依る。　A，　D’9t．　K‘ZLWNt蟹N聴’9tyh．
＋YHBWN：Dに依る。　A，　T　YHBWNti．　K‘BYDWN．
＊P’rd’きnl　：　K　p’tδ’yきn．
＊’－zl鵜’R：K’－zln’n．
＊’－swhgn　：K　’－swygn、
＊，一一　pwh勇n　：　K　　，－pwyきn．
＊YHWWNyd：KYHWWNyt．
＊㌧k’1　：　T　’－1｛’1㌃　D　’＿k’正k．
＊2＿’nl：D2．
＊L’……＋st’dgRi：KBR’L’‘ZLWNm　wyきhdb’lyh‘D　d’m　Y　LK　L’‘BYDWNm
　　st’dきn　Y　PWN　d’m　Y　LK　L’‘BYDWNm　W　PWN　MND‘M　nywk　LWTH　LK
　　hm－d’tsゼR　L’YHWWN搬．
＊d’鵬＿c：Td’mY．
＊m圭ncynm　　：　K　mlRynwm。
＊hm，y＿hm，y＿lwb甑yh　：Khm，y＿hm，y＿｝wbきni、
＊h’cym：Tk’c’m．
＊dwstyh　Y＊L：Kdwstyh　NPSR‘BYDWNm．
＊’YK－・　9　：K　’YK　gn’k＿mynwk。
＊HN’：K1。
畢‘L｝｛　：T，K　‘L．
＊’YT：Kにより補う。
＋L‘YNi＊YHSNNyti：KYBLWNyt．
＋W：Kにより補う。
÷ptylptl：A，　T，　D　pty　lyt］．　K　MKBLWNyt．
＋’P－9PWN　＋styck－c：A，　T，　D　ptsもc．　K’P通PW層styc．c．　P　pa　st否2aca．
　　Zaehner（1955），　Nyberg（1931）‘threats’，‘Kampf’は共に疑問。　GBd．　ptstcはPWN
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styckを音写し崩れたものであろう。　NP　bar－bordαnlS自動詞である。又，動詞活用語尾
に複合字素が使用されていることに注員したい。
＊YBLWNynd：TYBLWNnd．　K　YBLWNt．
　　　　　v
＊hlwspLkrt’蔓HWHyd：Khlwsp．’k’s　HW蕪yt　W　hlwsp－krt’1．
＋L’：T，D，Kに依る。AL’Y．
＋mlncyRytni：T｛こ依る。　A，　D　mlcytni。　K　mlcytn．
＋’P－t：Kに依る。A，　T，　D　’P－9．
＊hwygyh　：KNPSHyh．
＊YHMTWNd：KY｝罰TWNyt．
＊h｝wsp－，k，syh　：Thlwsp－，k，S
＋ZY一き：A，T，DYZY－9
＊‘BYDWNm：KYHBWNm．
＋’DYNL勇　：A，　T，£）’DYNi．　K’DYN－9．
＋PWN　＋styck：A，　T，　D　ptstl．　Cf．’P－9　PWN　÷styck－c．
＊kwhsgni＿gwmycSnyh　：Tk’ぎn＿gw雛yc蓉ni　Y　Cf．2．2．4．（5）
＊臨stnl：K　wyd，P，nytni
＊gwmycきni：Kgwmycきnyh．
＋HWHd：Jに依る。　A，丁欠。
＋’ p’至wnyh　：　A，　D　’p’1ki．　T　’p’lklyh．　K　’p’lylwnh．　」　’p’｝wnyh．
＋w｝cynd：Kに依る。　A，　T，　D　wlcyti．
＊’P＿き　：KMN蓉．
＋‘BYDWN，＋‘D：Kに依る。　A，　T，　D‘BYDWNti．
＊ZNH　pSnl：Kgwmycgnyh．
＊LMYTWNm：DLMYPWNm．
＊9000　：　T　9・1000．
＊YD‘YTWNsti：TYD‘YTWNstni．
÷‘BYDWNtni：A，　T，　O‘BYDWNI。　K‘BYDWNt［．　Cf．（7）＋‘HZYTWNtni．
”t－　’k’lyhyt」：A，丁，0’k’lnnyt」．　K㌃k’1’YT．語順から言っても他動詞であろう。
＊’－wyn’k－P茎c’myh　：K　’－wyit’k－’plc’nky
＋hm－d’tst’ni：“；“，　D，　Kに依る。　A　k’mLd’tst’ガ．
＋Y：Kに依り補う。
＊hm＿kwh癒蓉ni：　K　熱m＿kwh§n§n．
＊‘BYDWNym：T，　D，　K‘BYDWNm．
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2．2．3．　　言尺
（1）かの教義の啓承は，先，オフルマズドの原初創造と悪霊の敵対について，次に，マズダヤスナ
　　　　　　　　　｛1）
の御教に明らかなように。原初創造から終末までの鰯世の相状について。次に，世界の有している
事象が何でどのようであるかを解きながら，それについて。
（2）善教に斯く明らかである：オフルマズドは至高者に在し，金知と善性をもって無限時聞に互っ
て光明の中に常在し給うた。その光明はオフルマズドの座で場である。　（それを）無終光明と云う
ものがある。その全知と善性はオフルマズドと等しい。　（それを）御教と云うものがある。又，両
　　　　｛2｝
者は一者の析出（wizarign）である：それは無限時聞と等しい。オフルマズドと座と御教とオフル
マズドの時聞（即ち，無限時間）は，　（嘗て）在ったし，　（今も）在るし，　（将来も）存続するか
ら。
（3）アフレマンは暗黒の中に後知と破壊欲をもって在り，深潜悉であった。彼は（嘗て）在ったし，
（今も）在るが，　（樗来は）無い。そして，彼は破壊欲に等しい。そして，その暗黒は（彼の）場
である。　（これを）無終暗黒と云うものがある。
（4＞そしで，彼らの問に虚空が在った。　（これを）気（wrry）と云うものがあり，そこに，（今日，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｛3｝
善悪）混濡がある。
（5＞そして，両者は有限で無限な不可見物である。何故なら，至高性を無終光明のそれとiい一一
即ち，有端でない一，そして，深潜性を無終暗黒のそれと（云っているから）。　そして，それが
無限性である。接界では両者は有限で，その間には虚空があって，互に結合していないのである。
更に，両霊は，それ自身有限である。更に，オフルマズドの全知の故に，オフルマズドの知識下の
全ての事物は有限で無限である。何故なら，オフルマズドの庶類が後身として永遠に金き支配性（を
　　　　　　　　　　　　　（4｝
得る）一一そして，それは無限性である一までの両霊間の契約を知り給うからである。アフレマ
ンの庶類は，後身が成る時までの期聞に破壊される。それも有限性である。
（6）オフルマズドは全知をもって，悪霊が存在し，如何なる隠謀を圃らしているか，妬情をもって
始元から終末まで如何に（善界へ）混入しようとしているか，姐何なる又如何程の要具をもって（野
望を）完遂しようとしているか，を知り給うた。そして，彼は（悪霊に対する）要具として必要な
庶類を不可莞的に創造し給うた。三千年問，庶類は不思で不動で不触というように不可見的であっ
た。
（7＞悪霊は，後知の故に，オフルマズドの存在に気付かなかった。後1［　，かの深淵より起き上って，
諸光体の晃える接界へと来た。彼はオフルマズドの光明の不触であるのを見た時，更に上昇し，破
壊欲と妬心の故に，（それを）破壊するために，攻繋した。そして，彼は，（それが）己のそれよ
りもずっと勇敢で勝利に充ちているのを発た後，再び暗閣へと醜走し，多くの悪魔一かの戦闘に
適った破壊者の庶類一を邪造した。
（8）オフルマズドは悪霊の庶類を兇給うた時，恐し気で腐っていて邪悪な庶類を良しとし給わず，
賞讃し給わなかった。後に，悪霊はオフルマズドの庶類を良しとして，オフルマズドの庶類創造を
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賞讃した。
（91そこで，オフルマズドは，庶類の終末の事態の如何様なるかを知り給うていたにも拘わらず，
悪霊に和平を提起し給うて，日い給うた。「悪霊よ。余が庶類を援助し誉め称えよ，その応報とし
て汝が不死にして不老にして不敗にして不壊となろうために。その意は，もし汝が戦を引き起こさ
ずば，汝自身不能とならず，余ら両人ともに利益となろうということであるぞ」と。しかし，彼に
悪霊はほぎいた：「俺はお前の庶類など援けもしないし誉め称えもしないそ。いや，お前もお前の
庶類も永遠に滅ぼしてやるぞ。お前の全ての庶類をお前を愛さず俺を愛するように仕向けてやるの
だ」と。彼の（書葉に対する）解説はこの如し：彼はオフルマズドが彼に対して為す術がなく，た
めに和平を提起し給うたと考えたのである。それで，（彼は，御提案を）受け入れず，争いさえも
引き起こそうとした。それでオフルマズドは日い給うた：「汝は全能者ならざり，悪霊よ。汝は余
を滅ぼしえず，余が庶類が再び余が所有とならぬようになしえぬが故IZ　jと。
⑳後に，オフルマズは全知をもって知り給うた：鴨し彼との戦の期間を決めずば，彼は，争い
を引き起こそうとしたように，余が庶類に対して，永遠に，闘争（に依る善悪）混清化をなしうる
であろう。しかして，彼は庶類の（善悪）混瀟の中に座を占め，我が物となしうるであろう毒こと
　　　　（5｝
を。今日でも，入々は（善悪）混渚の中で，義よりも不義をする者が多いのである。即ち，悪霊の
邪欲の方をより多くしているのである。そして，オフルマズド斑ヨい給うた：「この約束の下に戦
を九千年聞展開するために，　（戦の）期閣を決めよ」と。何故なら，彼はこの期闘を決めることに
よって，悪霊を不能化すること（ができること）を知り給うていたから。そこで，悪霊は，終末に
対する不明性の故に，その契約に岡意した。宛も工入の決麗者が「我々は某霞夜まで戦おう」と期
　　　　　　（6）
闘を決めるように。
2，2。4．訳註
（1＞1融zand．砲甑ih．「かの教養の啓示は」「かの教義の啓めるところ」の意。　zaRdはここでは，
　　薦n（「御教」）の総体として用いられているのであろう。即ち，欄別的・具体的の教えがd6nで
　　あり，総体的・抽象的の教えがZandとして，この語が胴いられていると思う。遠称kneS「か
　　のj「例の」といった類の用法で，特に，具体的に指示している訳ではない。よって，Zaehner
　　（1955），Nyberg（1929，1931）の改読は必要ない。伊藤博士（1961）p．22f．は，このlrrnを近
　　称の誤用とされるが，序章く1）のZKは遠称ではない。　IBd．のMNはpartitive的用法であろう。
　　IBd．のznd　Y’k’sのYは，斜格接尾辞の残存物であろう。　IBd．写本の特色であるこの一yは他
　　例多しQe，　g．　GBd．’－sl－t’lykyh：IBd．’－sly－－t’玉yk（－yhの有無にも注目されたい。）
（2）ihast［k百a－sar－r6gnTh　lgδw奄d．この「云うもの」とは人ではなく，denであるQ即ち，（5）
　　でオフルマズドとアフレマン（及びその属性）の無限性・有隈性の論拠になっているのである
　　から権威あるものと看倣されているはずである。故に，Zaekner（1955），　Nyberg（1929，1931）
　　など，金て不蒋。
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（3＞Jに依る。
（4）　〈5）の一節は複雑である。オフルマズドとアフレマンとの間に，次の娼き対比表が可能である。
　　　　　　　　オフルマズド　　　　アフレマン
　属　性　　　　全知，善性　　　　　後知・破壌欲
　世　界　　　　無終光明　　　　　　　無終暗黒
　創造物　　　　庶類　　　　　　　　　庶類（悪魔）
　　この一節は，両霊自身，その世界，その創造物のそれぞれについて，無限であり有限であるこ
　　とを説明しているのである。その中で，両霊自身とその世界（9Eh）は無限性に於ては等しいも
　のとして取り扱われているが，有限性に於ては別個に取り扱われている。即ち，両世界は虚空
　　が介在する故に有限と書い，別に，両霊自身も有限であるとことわっている。その次に庶類に
　書及しているのであって，故に，ここに，ud’a－ka瞭ragδmandを補う理由がある。　オフルマ
　　ズドの庶類は，終末までという有隈性と，後身以降の無限性を持っていると言うのである。
（5）1蒼g＿i営tuw蚕n　kardan　Ipad　dぎm　r　lman，……，　kδx蓉曲＿g線mδzi甑了h　ha田百1h乱　ha搬6τh冨は
　副詞形であるから，Zaehner（1955），　Nyberg（1929，1931）などのように，形容詞として取り
　扱うことはできない。kδx99n－・gum6zignihがkardanの目的語である。　kwhggn｛gwmyc甑yhは，
　　「闘争（に依る善悪）混溝化」又は「闘争と混入」の意。
（6）a－wEnag－－frazEmli5．「終末に対する不明性」
　要するに，lpas－daniきnih「後知」のこと。　　　　　　　　　　　　　　　　（未完）
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ω　」，C．　Tavadla，　Die　MitSetpersiscんe　Sprαche　und　Litierαtecr　der　Zarthustrier，　Wiesbaden　1956．
　　P．13ff．
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　　1968．　　P．65
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　　No．2，（1964）を参照されたい。
（4）BunGahignの写本の関係については，　E．　W．　West，‘Pahlavl　Literature’Grundriss　der　1短η♂5cんeπF耀o，
　　togie，　Bd．2，　pp．98－102；E．　W．　West，　Pαhtavi　Texts，　Pt．1（The　Sacred　800ks　of　the露ast，　Vol。
　　5＞，1880　0xford．　pp．　xxii－・x｝v；E．　T．　D。　Ank｝esaria，　The　Bftndαhishn，……αn　Introduction　bg　B．
　　T．Anklesαriα，　Bombay　1908．　pp．　vli－xix．　Tavadia，　oρ。　cit．　pp．74－82を参照されたい。
（5）E．W．　West（1880），　ibiδ．
｛6）　　至bid，
｛7）K．Barrの全訳の出版が予審されてから既に数年を経た。　Boyce，　op．　cit．　p．40；A．　V．　Rossi，　Linguisticα
　　Mediopersiαna，　Napoli　1975，　P．76．
（8＞　R．C．　Zaehner，　Zurvan，　Oxford　1955，　p．277　ff；D．　N．　MacKenzie，‘Zoroastrian　Astrelogy　in　tlie
　　BundahiSn　；　BSOAS　xxvii，　pt．3　（1964），　p．33．
｛9）筆者は1971～72年京都大学で序章及び第一章について伊藤義教博士に御教示を得ることができた。以下の拙論に
　　於ても博士t［負う処が多い。ここに記して謝意を表したい。
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